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Göksuya dair
Yazan: Halûk Y . Şehsuvaroğlu
Eski mesirelerimiz büyük ağaç­
larla, çemenzarlarla, çeşmelerle 
süslü olur ve tatil günlerinde halk 
mesirenin mevkiine göre kayıklarla, 
kuçu arabalarile buralara giderek 
dinlenip, eğlenirdi.
Eski mesireler medeniyetimizin 
bir parçasıydı. Burada tabiat sevgi­
miz, musikimiz, oyunlarımız, nakil 
vasıtalarımız, eğlence tarzımız top­
lanmış olurdu. Halkımız en güzel 
kiJ afti'-i üe mesirelere giderler, 
bilhassa kadınlarımız, daima devir­
lerinin telâkkilerinden ileri zarif ve 
şık kıyafetlerle dolaşırlardı.
Mesirelerde birbirini rahatsız e- 
den, kadınlara sarkıntılık yapan 
insanlara rastlanmazdı. Son zaman­
larda bazı seyrek vakalara karşı 
tedbirler abnmış (merirelerde bır- 
gûna lıilâfı usul ve edeb hal ve ha­
reket vuku bulmaması hakkında 
tenbihleri şamil) iradeler çıkarıl­
mıştı (1)
Boğaziçi mesireleri arasında en 
meşhuru Göksuydu. Uzun ve geniş 
bir vadiden akan Göksu ve Küçük- 
su çaylarının çevrelediği bu mesi­
re yeri eskiden sık servilerle örtü­
lüydü.
Küçüksu deresi 19. asrın sonla­
rında ve yirminci asrın başlarında 
İstanbulun meşhur şahsiyetlerinin, 
tanınmış hanımefendilerinin piya­
delerde, sandallarile dolaştıkları 
bir yerdi. O devrin bütün güzelliği, 
zevki bu tenezziihlerde bulunur­
du.
Diğer taraftan Göksu ve Küçük- 
su çemenzarlarında kalabalık bir 
halk oturup, dinlenir ve türlü eğ- 
j lenceierle Vakit geçirirdi. Bu eski 
| mesirenin dere ve çayır âlem' erini 
j o vakti yaşıyanlar şöyle anlatmak- 
I tadırlar: İşte birbiri ardmdan
: sülün gibi süzülen üç çifte kayık- 
I 1ar.. En önde valde paşanın üç çif- 
| tesi, daha arkada Prenses Emine 
1 Halimin mai kadife ihramından gü- 
i miiş balıklar sarkan mai zırhlı be- 
I yaz boyalı üç çifte kayığı.. Mısırlı 
! nrensesleıin tarzında yüksek, ar- 
| kası basık yaşmağı ve çepkenli mii- 
! kellef mantosu ne zarif!.. İşte ke­
narda iki çifte kira sandalında, si­
yah ipek çarşaflar kalın peçelerle 
iki hazinedarile tebdil çıkmış baş­
ka bir prensesi nasıl derhal tanıdı­
lar.. Kayıktan şemsiye biraz kaldı-
Göksu deresinin yeşil ve servili 
sahillerini IV. Muıad (Gümüş Ser- 
j vi) diye yâdederdi. Padişah bu kı- 
| yılan tanzim ettirterek güzel bir 
j bahçe vücude getirtmişti. O yıllar- 
| da Göksu deresinin ötelerinde gül 
| bahçeleri uzanır ve semtin bir çok 
da zengin konağı bulunurdu. Dere 
boyunda bazı değirmenlerle, top­
raktan çanak çömlek yapan imalât­
haneler vardı (2).
Göksu mesiresi arabayla ve ka- 
| yıkla gelinen bir tenezzühgâhtı. Bu 
i mesirenin hususiyetini derede ka- 
i yıkla yapılan gezintiler teşkil eder- 
! di.
Evliya Çelebi de tatlı üslûbile 
Göksu mesiresini şöyle anlatmak­
tadır:
(Âb-ı hayat misal bir nehirdir ki 
Alem dağlarından cereyan edip ge­
lir iki tarafları yüksek ağaçlarla 
müzeyyen bağlardır ve ekseri yer­
leri Halıcızade bahçeleri ve un de­
ğirmenleridir. Bunlar üzerinde bir 
tahta köprü var. Cümle uşgakan 
kayıklar ile bu nehirden ileru fe­
rahfeza köylere varup ağaçlar al­
tında zevk ve sohbet iderler...»
18. asrın büyük sanatkârı Nedim 
de Göksuyu ölmez mısralarile söy­
lemiştir: (Göksu bir nâhoş hava, 
şimdi Çubuklu pek züham) dediği 
günlerden sonra işret için (mahfice 
Göksuya varan) bir üç çiftenin ar­
kasından (Eyvah o üç çifte kayık 
aldı kararım - Şarkı okuyup geçti 
bir âfet var içinde) diye hayıflan- 
mıştır.
rıldı. Sandaldan hafifçe bir peçe 
kalktı., bir mâhitaban-ı ismet tulu 
etti, tebessümler, aşinalıklar!
Arkadan mabeynci haremi bir sa­
raylı hanımm üç çifte kayığı, daha 
arkada geniş iki çifte bir sandalda 
çocuklarile, mürebbiyeleri geliyor.. 
Uç çifte maun sandallarda başka 
prensesler... Uzaktan Said Halim 
Paşanın ince ve narin, kenarların­
da altın yaldız kakma dallar işleme 
li üç çifte maun sandalı gölündü.. 
Paşa o zamanlar daha siyasetle 
meşgul olmaz, sefinei devleti değil, 
dümeninde oturduğu kendi üç çif­
te sandalını idare ederdi ve ne ka­
dar güzel, ne kadar zarif idare e- 
derdi. İşte kırmızı fesi, plâstı-odan 
boyunbağısı, gri redingotunun ili­
ğinde hiç bir zaman eksik olmıyan 
beyaz gardenyası, beyaz eldivenle­
ri, beyaz getrleri ve ağzından düş- 
miyen havanasile bu Mehmed Ali 
Torunu zarif bir sanatkâr, şık bir 
cemiyet adamı, tam manasile bir 
müslüman centilmeni idi.
Birbirini müteakıb, Damad Ke- 
maleddin Paşanın dört çifte maun 
sandalı, Suphi Paşazade Sami Be­
yin Boğaziçinin en narin ve en bi- 
çimii bir kişilik üç çifte kayığı meş 
hur hamlacısile, yirmişer yaşlarında 
müşir paşaların, üç çifteleri birbir­
lerine rakib hamlacılarile göründü­
ler,. Dere vâsi bir salon haline gir-
Üç çifte plyndoslle Boğaziçi kı­
yılarında aşk ve neşvp içinde do­
laşan Enderunlıt Vasıf;
(Bahrin bu şeb badı soba açtı 
bağımdan
Vasıf gidelim Göksuya İstinye ko 
yundan)
Diyerek kimbilir ömrünün ne 
güzel zamanlarını Göksu mesiresin­
de geçirmiştir,
Göksu ve Küçüksu padişahların 
da tenezzühgâlııydı, Göks.uda I. 
Mabmud attığı nişan için bir taş 
diktirmiş, bir çemensafa ile bir I 
çeşme inşa ettirmişti. III. Selim de | 
burada nişan talimlerinin hatırası­
nı bir taşla ebedileştirmişti.
Bu semti I. Mahmud pek sever 
ve Kâğıdhane âlemlerinin dağılıp, 
unutulduğu günlerde sık sık Kü- 
çüksuya giderdi, Divitdnr Mehmed 
Paşa burada mevcud muhtasar bir 
kasrın verine havıız’u, fisi''veli ve 
selsebilli büyük bir kasır iıışa et­
tirmişti, i
; miş, herkes birbirini tanıyor, se­
lâmlıyor, buranın kendine m; : .sus 
püresrar bir hayatı, sergüzeştleri, 
maceraları, felâtuni sevdaları, izhar 
edilemiyen kıskançlıkları, bir nim 
nazarla ifade edilen perestişleri, se- 
nelerdenberi ümidsiz, emelsiz, ga­
yesiz devam eden sırf ruhanî ve 
vicdanî büyük ve maruf aşkları 
var...) (3)
Göksu bu kayık âlemlerinden 
başka çayırda yapılan türlü eğlen­
celerle de halkm alâkasını çekerdi. 
(... Yaz günlerini ve sonbaharı Gök 
suda geçirmek istlyenler hemen 
hergün için orada bir eğlence bul­
maktadırlar. Meselâ çarşamba, cu­
ma, pazar tiyatro var. Pazartesi, 
perşembe Zuhuri kolu oynuyor, a- 
rada bir cumartesile salı mı kaldı, 
ona da dinlenmek, evde oturmak 
gibi lezzet kifayet eder.
Dereye girerken sağ taraftaki 
beyaz duvarlar dört bina için ha­
zırlanmıştır. Bu dört binadan biri 
en muntazam bir gazino, İkincisi 
fevkalâde bir tiyatro, üçüncüsü son 
derece zarif bir belediye dairesi, 
dördüncüsü de en rahat, en asude 
bir kayıkhane olacaktır.) (4)
1911 de Göksu bendinin taşması 
üzerine Göksu deresi dolmuş ve 
bir çok zararlar meydana gelmişti. 
Bu büyük harabiyet yüzünden Gök 
su gezintilerine rağbet azalmış ve 
her geçen sene bu harabiyetle, rağ­
betsizliği fazlalaştıı-mıştır.
Küçüksu son senelerde bir plâj- 
la ve bazı gazinolarla tekrar halkı 
cezbetmeğe başlamıştır. Bugün
Göksu deresinin eski romantik ka­
yık âlemlerine mukabil plâj eğlen­
celeri rağbettedir ve çemenzarma 
nefis halıların serildiği o meşhur 
çeşmenin etrafında hasır iskemle­
ler, bez tenteler yer almıştır.
Göksuya eski günlerin yâdile çı­
kılıyor, ilk görülen III. Selim çeş­
mesidir. Bu nefis çeşme, yerli ve 
yabancı edebiyatlara geçmiş, bil­
hassa Avrupalı ressamlara mevzu 
olmuştur. Gönüller, kendisinin de, 
etrafının da mamur olmasını isti­
yor. Önündeki yıkık rıhtım da bu 
güzel mesirenin kırık bir çerçevesi 
halinde duruyor.
(1) J269 tarihli Ceıddei Havadis.
(2) Feremya Çelebinin 17. asırda 
İstanbul Tarihi isimli eserinde ve­
rilen malûmattan.
(3) Saffeti Ziya, Silinmiş Çehre­
ler, Beliren Simalar.
(4) Ahmed Rasim, Şehir Mektub- 
ları,
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